

















































































































































































































































　The Queen,　March 5 1892, May 13 1893, Jan. 12 1895
　The Lady ,　March 10 1892
　Illustrated London News,　April 29 1893















メイベル   　　　
左　チルターン卿夫人
右　チェヴリー夫人　
左　ジャック　　　
右　アルジャノン　
ジャック
グエンドレン セシリーブラックネル夫人
